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Запасы органического топлива на нашей планете (нефти, газа, 
угля) быстро сокращаются. По оценкам специалистов при нынешних 
объемах добычи угля хватит на 400-500 лет, а нефти и газа – макси-
мум на 100. В этой связи человечеству необходимо осваивать нетра-
диционные, новые и экологически чистые источники энергии. Мощ-
ный толчок развитию нетрадиционной энергетики дал мировой энер-
гетический кризис середины 70-х годов ХХ века. На данный момент 
наблюдается динамика роста потребления электроэнергии, что обу-
словлено активным развитием промышленности. По данным между-
народного энергетического агентства около 2-3% производимой  
в мире электроэнергии приходятся на возобновляемые источники. 
Значительную часть этой энергии вырабатывают ветроэнергетиче-
ские станции (ВЭС). Однако, если в 1960- 1980 –е года ВЭС были 
нерентабельны, то в настоящее время мировая ветроэнергетика дает 
прибыль. Во многих странах мира ветроэнергетика из альтернатив-
ных источников перешла в основные. Так, в Дании энергия ветра по-
крывает 40% всех нужд страны. К 2020 году датчане планируют про-
изводить от ветра 50% всей электроэнергии, к 2035 году – 85%.  
А в 2050 году страна перейдёт на 100%-е потребление ветровой энер-
гетики. Ставку на ветроэнергетику делают и другие страны. В Пор-
тугалии энергией ветра перекрывают 23% нужд страны, в Испании  – 
27%, в Ирландии  – 20%, Великобритании – 12%, Германии – 11%.  
В США по планам правительства, через 15 лет не менее 20% всей 
энергии в стране должно вырабатываться от ветра. 
В таблице приведены установленные мощности и доля произво-








Китай 141763 3,1 
США 65879 3,5 
Австрия 2095 4 
Польша 3834 3,6 
Украина 498 0,6 
Литва 279 6,4 
Беларусь 39 0,002 
Таблица 1 – Установленные мощности ВЭС и их доли  
в производстве электроэнергии 
 
Электрическая мощность ветровой энергетики в Китае достигает 
145,1 ГВт. Для сравнения, в 2017 году мощность всех ГЭС в Китае 
составляла 268 ГВт, тепловых электростанций ― 935,01 ГВт, АЭС 
― 22,14 ГВт. В Китае разработали крупнейшее в мире ветряное ко-
лесо диаметром 151 метр для морского ветроэнергетического блока. 
В стране имеются возможности для развития ветроэнергетики за счёт 
протяжённой береговой линии. Офшорные ветряные электростанции 
строятся в море на расстоянии не менее 10–12 км от берега и вклю-
чают в себя башни ветрогенераторов, установленные на фундаменты 
из свай, забитых на глубину до 30 метров. распределительные под-
станции и подводные кабели до побережья. Также в Китае имеют 
свои производства все крупнейшие мировые производители обору-
дования для ветроэнергетики.  
Таким образом, на данный момент в мире существуют все воз-
можности для развития ветроэнергетики и становления ее самой раз-
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